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ABSTRACT - The purpose of this research is to produce an online or web-based information system
that can facilitate the public and make it easier for the Surakarta Transportation Agency to determine
schedules and help manage Werkudara Bus tickets. The method used in the following research is the
development of the system using the waterfall method. The system to be built uses the MySQL
database, and uses the PHP programming language. The application of the website-based
Werkudara bus scheduler system makes it easy for passengers to see the schedule and departure of
the Werkudara. As well as the convenience for operators in making air bus schedules and systems.
Keywords : Bus tickets, bus schedules, Werkudara,WEB Base
ABSTRAK – Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi secara online atau berbasis
web yang dapat memudahkan masyarakat dan memudahkan operator Dishub Surakarta untuk
menentukan jadwal dan membantu menggelola tiket Bus Werkudara. Metode yang digunakan didalam
penelitian berikut pengembangan sistemnya menggunakan metode waterfall. Sistem yang akan
dibanggun menggunakan database MySQL,dan menggunakan Bahasa pemrograman PHP.
Penerapan sistem penjadwal bus werkudara berbasis website memberikan kemudahan bagi
penumpang untuk melihat jadwal dan keberangkatan Werkudara tersebut. Serta kemudahan bagi
operator dalam membuat jadwal bus werkudara dan sistem.
Kata Kunci : Tiket Bus, jawal bus, Werkudara, Berbasis WEB
1.a. Latar Belakang
Perkembangan di bidang teknologi
informasi saat ini sangat cepat dan pesat,
dimana telah memberikan pengaruh besar
pada berbagai aspek kehidupan manusia.
Salah satu bidang yang mendapatkan dampak
yang cukup berarti dengan perkembangan
teknologi ini adalah bidang transportasi.
Bidang transportasi memiliki banyak pekerjaan
yang dapat dimudahkan dengan adanya
teknologi transportasi.
Pada Dinas Perhubungan bidang
angkutan membutuhkan penjadwalan untuk
keberangkatan bus pariwisata Werkudara.
Permasalahan yang saat ini terjadi adalah
jadwal keberangkatan bus Werkudara masih
dilakukan secara manual dengan Microsoft
Excel, sehingga saat ada pesanan tiket
ataupun carter harus membuka Microsoft
Excel dahulu lalu melihat apakah tiket atau
Bus masih tersedia atau tidak. Selain itu
operator kesulitan saat menentukan jadwal
keberangkatan bus yang harus disesuaikan
dengan ketersediaan bus dan sopir. Selain itu
masyarakat yang akan memesan tiket ataupun
carter bus Werkudara tidak bisa secara
langsung mengetahui jadwal dan jumlah tiket
yang tersedia.
Berdasarkan permasalahan diatas kami
menyusun Kerja Praktek Perancangan dan
Implementasi Sistem untuk memberikan solusi
terhadap masalah yang ada di Dinas
Perhubungan Surakarta. Dengan
mengedepankan efektifitas dan efisiensi dari
segi tenaga, waktu dan keamanan data, serta
dari segi kebutuhan baik sekarang maupun
perkembangan dimasa yang akan datang
dengan mengambil judul: “Aplikasi
Penjadwalan Bus Werkudara Pada Dinas
Perhubungan Kota Surakarta Berbasis Web”.
1.b. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas
maka penulis merumuskan, “Bagaimana
merancang dan membangun aplikasi
penjadwalan bus Werkudara berbasis web ?”.
1.c. Batasan Masalah
Agar dapat memberikan gambaran yang lebih
terarah dan tidak menyimpang dari topik
permasalahan yang dikemukakan, maka
batasan masalah sistem adalah sebagai
berikut. “Yang melakukan penjadwalan adalah
Operator Dinas Perhubungan Kota Surakarta,
Untuk pembayaran dilakukan dengan cara
datang langsung ke kantor Dinas
Perhubungan Kota Surakarta dan Batas
pemesanan tiket secara online adalah 24 jam
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sebelum keberangkatan, jika melebihi waktu
tersebut maka pemesanan dianggap hangus”.
1.d. Tujuan
Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan
sistem informasi secara online atau berbasis
web bagi dinas perrhubungan Kota Surakarta
untuk memudahkan petugas atau operator
untuk membuat dan menentukan jadwal
keberangkatan Bus Werkudara yang bisa
disesuaikan dengan ketersediaan Sopir dan
Bus. Tujuan bagi masyarakat Untuk
mempermudah pemesanan
1.e. Manfaat Penelitian
Mempermudah dalam menentukan jadwal
keberangkatan Bus Werkudara dan pengguna
dapat melihat ketersediaan tiket, jadwal
keberangkatan, dan mempermudah
pemesanan tiket secara online.
1.f. Metode Penelitian
Metode pengumpulan data
a. Metode Observasi, denggan melakukan
observasi langsung di DISHUB Kota Surakarta
Bidang Angkutan dengan mengumpulkan
data-data yang diperlukan kemudian diolah
untuk membangun sistem yang akan dibuat.
b. Metode Wawancara, Dalam metode
wawancara peneliti melakukan wawancara
dengan petugas dan operator di DISHUB Kota
Surakarta Bidang 4 Angkutan dengan
melakukan tanya jawab secara langsung
sehingga memperoleh data mengenai Bus
Werkudara.
c. Metode Studi Pustaka, Metode ini
digunakan peneliti dalam mendapatkan data
pada buku-buku perancang aplikasi
menggunakan tools yang ditentukan.
2.b. Landasan Teori
1. Sistem
Menurut Yakub (2012:1) Sistem adalah
jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang
berhubungan, terkumpul bersama-sama untuk
melakukan suatu kegiatan atau tujuan
2. Informasi
Menurut Gordon B. Davis (2012:1) Informasi
adalah sebuah data yang diproses dalam
suatu bentuk yang mempunyai arti,
mempunyai nilai nyata dan terasa bagi
keputusan saat itu atau keputusan mendatang.
3. Sistem Informasi
Menurut Laudon dan Laudon (2013:46) Sistem
informasi adalah sekumpulan komponen yang
saling bekerja sama untuk mengumpulkan,
mengolah, menyimpan dan menyebarkan
informasi untuk mendukung pengambilan
keputusan, koordinasi, pengendalian, analisis
masalah dan visualisasi dalam organisasi.
4. Penjadwalan
Penjadwalan adalah kegiatan perancangan
berupa pengalokasian sumber daya baik
mesin maupun tenaga kerja untuk
menjalankan tugas sesuai prosesnya dalam
jangka waktu tertentu.
5. Internet
Menurut Allan (2014:12) Internet adalah
sekumpulan jaringan komputer yang saling
terhubung dan memiliki kemampuan untuk
membaca dan menguraikan protokol
komunikasi tertentu yang disebut Internet
Protocol (IP) atau Transmission Control
Protocol (TCP).
6. Bus
Bus adalah kendaraan yang digunakan untuk
membawa penumpang dalam jumlah banyak.
Istilah bus ini berasal dari bahasa Latin,
omnibus, yang berarti "kendaraan yang
berhenti di semua perhentian”.
7. Sistem Informasi Pemesanan Online
Menurut Kotler (2013:103) Sistem informasi
pemesanan online adalah menukar produk
atau jasa menjadi uang tunai untuk memenuhi
kebutuhan pelanggan. Pemesanan merupakan
fungsi penting dalam pemasaran karena
merupakan sumber pendapatan yang
diperlukan untuk menutup biaya yang
dikeluarkan perusahaan dan berharap masih
mendapatkan laba dalam menjalankan
usahanya. Promosi menjadi fokus utama
dalam sistem pemesanan online yaitu melalui
internet.
3.b. Hasil Dan Pembahasan
1. Analisis Dan Rancangan Sistem
Menurut Moleong (2004)analisis data
merupakan proses pengorganisasian dan
mengurutkan data kedalam teori dan satuan
uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema
dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang
disarankan oleh data. Proses analisis data
dimulai dengan menelaah semua yang
tersedia dari berbagai sumber yaitu
wawancara,pengamatan yang sudah dituliskan
dalam catatan lapangan, dokumen pribadi,
dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.
Setelah data sudah terkumpul cukup diadakan
penyajian data lagi yang susunannya dibuat
secara sistematik.
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2. Implementasi
Implementasi adalah tahap penerapan dan
sekaligus pengujian bagi system berdasarkan
dari hasil Analisa dan perancangan yang telah
dilakukan. Pada bab ini merupakan
implementasi hasil rancangan menjadi sebuah
aplikasi Penjadwalan Bus Wekudara Berbasis
Web dengan menggunakan database MySQL
3. Batasan Implementasi
Batasan Implementasi pada Aplikasi
Penjadwalan Bus Werkudara ini adalah
sebatas visualisasi yang diimplementasikan
berdasarkan hasil perancangan yang telah
dibuat.
Antar Muka Sistem (Interface)
1. Tampilan Halaman Utama
Index halaman pada browser akan
menampilkan halaman utama atau disebut
juga dengan halaman beranda. Dapat dilihat
pada gambar dibawah ini:
Gambaran 1. Tampilan Halaman Awal
2. Tampilan halaman login
Pada halaman ini pengguna yang belum
mempunyai akses untuk login ke aplikasi
dapat mendaftarkan akun melalui form
daftar baru. Setelah mendaftar
pengguna dapat langsung masuk ke
aplikasi.
Gambar 2. Tampilan halaman login
3.b. Halaman Pengguna
1. Halaman Pesan Tiket
Pada halaman ini pengguna dapat memesan
tiket dengan cara mengklik jadwal
keberangkatan bus Werkudara yang tampil
pada tabel jadwal, lalu mengisikan data
pemesanan sesuai kebutuhan.
Gambar 3.Tampilan halaman pesan tiket
2. Tampilan Halaman Daftar Pesanan
Halaman ini digunakan untuk menampilkan
daftar pesanan yang telah dilakukan oleh
pengguna.dan halama ini dapat digunakan
pengguna  membatalkan pesanan.
Gambar 4 Tampilan daftar pemesanan
3.a. Halaman Operator
1. Tampilan Halaman Input Bus
Pada halaman ini digunakan untuk
menambahkan data bus.
Gambar 5 Tampilan halaman input Bus
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2. Tampilan Halaman Input Supir
Halaman ini digunkan untuk
menambahkan data Sopir.
Gambar 6 Tampilan halaman input Sopir
3. Tampilan Halaman Input Waktu
Keberangkatan
Halaman ini digunakan untuk menambah
data waktu keberangkatan.
Gambar 7 Tampilan Halaman Waktu
Keberangkatan
4. Tampilan Halaman Penjadwalan
Gambar 8 Tampilan Halaman Penjadwalan
Halaman ini digunakan untuk menambah data
penjadwalan Jika ada jadwal yang
berbenturan maka akan ada notifikasi bahwa
jadwal sudah dipakai.
5. Tampilan Halaman Verifikasi Pesanan
Pada halaman ini terdapat daftar pesanan
yang masuk. Untuk memverifikasi pesanan.
Gambar 9 Tampilan Halaman Verifikasi
Pesanan
6. Tampilan Halaman Laporan
Pada halaman ini terdapat daftar semua
pesanan tiket. Halaman ini digunakan untuk
mencetak laporan pemesanan tiket.
Gambar 10 Tampilan Halaman Laporan
4.a. Penutup
1. Aplikasi Penjadwalan Bus Werkudara
Berbasis Web memberikan kemudahan
pengguna dalam melihat jadwal
keberangkatan dan memesan tiket bus
Werkudara, serta mempermudah
operator dalam membuat jadwal
keberangkatan dan mengelola
pemesanan tiket bus Werkudara.
2. Aplikasi Penjadwalan Bus Werkudara
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Berbasis Web dapat memberikan laporan
pemesanan secara otomatis dan real
time.
4.b. Saran
1. Menambahkan fasilitas konfirmasi
pembayaran untuk pengguna yang
membayar secara transfer.
2. Mengintegrasikan Aplikasi Penjadwalan
Bus Werkudara dengan website Dinas
Perhubungan Kota Surakarta.
3. MembuatAplikasi Penjadwalan Bus
Werkudara berbasis Android.
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